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Napoleó, cosa que també ens fa pen-
sar el fet •que a ledició •definitiva de
la Tercera Simfonia faci ús de la pa-
raula Eroe. I tampoc no sha dobli-
dar que el projecte •de la Simfonia de
la Batalla havia sortit de Mi1ze1 com
per a una obra fora de 1es normes en
ús pel fet danar destinada a un arte-
fac.t .e mecànic original i rnai no vist,
encara que decisions posteriors també
de M1ze1 la transfrmessin •en un•a pe-
ça instrumentada per a orquestra.
,Resurnit, aquest fou el procés que
segui la Sirnfonia de la Batalla des
de la gestació fins a loblit artístic.
Deliberadament no hem .en•trat a fons
en alguns fets històrics relacionats
amb el tema, aixi com tampoc no hem
esmentat gaires dates ni noms •de per-
sona.tges, abstencions totes dues que
en res no alter•en 1•a comprensió i •el
contingut •del present treball.
R. CUADRADA I ORNOSA
NOTA. -- Hj ha una gravació daquesta obra, •feta per la casa «Hispa Vox», lany 1963, amb
iOrquestra Simfònica de Ràdio Beriín, ¿irigida psr Hugo Lederer, baetant mediocre, segons e.i
nostre udici.
Segons ha fet públic la •Comissió Organitzadora,
els Jocs Flora.is de la Llengua Catalana denguany,
en •e.i 112é aniversari de lIur restauració, tindran
IIOC a la ciutat de Tübingen, Alemanya Federal,
Ia srg•ona quinzena del mes doctubre. Els Jocs,
que shan celebrat e•n •d•iversos països dEuropa i
dAmòrica, no havien passa•t •enca•ra per les terres
germàfliques. La •Ciutat i la Universitat de Tü-
bingen, que possoeix oficia.imen•t un Lectorat de
llengua i •ciultura catalaiies, shan ofert a•mical-
ment a aCollir-loS.
La c•onvocatòria ¿els premis encara no ha estat
d•onada a •c•oniòixer, penò tota correspondòricia rela-
tiva a premis i treballs literaris pot és •ser adreçada
a JordiM•onés, 69 Heidelberg, Ebert Anlage 40.
EIs interessats •a obt•enir leS bases d.el certamen
poden adneçar-shi.
La Comissió Organitzadora llença una cri•d•a a
la col-laboració, que pot consistir en la ienovació
de Premis, •la •dotació daltres •de •nous, partici-
pació al concurs, assistòncia a la festa, tramesa
cladhesions, •divulgació de la crida, ajut econòanic
o persona.l a lorganització dels actes dedicats a
informar (facilitar no•tíci°es i dadesd arxius, trans-
po•rt d•e films, obres da•rt, conferòncies, etc.).
La correspondòncia rela•tiva a lorganització ha
désser adreçada a Jens Lüdtke, 74 Tübi•ngen,
Nazissenweg 2. •
Els ajuts ec•onòmics pod.en ésser tramesos a Com-




.uinzena vega.da, correspon en-
guany a una obra •de teatre •en un açte o mós,
escrita en llengua •catalana, i està dotat amb vint
mil pessetes.
Els origina.ls han désser tra•mesos, en doble
exemplar, •mecanografiats a doble espai i a una
sr.a cara, abans àel di•a 25 •dabril de 1970, a la
L•ibreria Púhlia, Consell de Gent, 981, Barcelo.
na-11, indica.nt visiblement «Per al Premi Joan
Sontamaria 1970».
Es •tr•rball•s n.o •aniran signats ni duran indica-
ció de.i nom de lautor, però •efl un sobre tancat
ca que vagi el nom i l•adreça •de lautor, així com
un lema e lexterior repetit a la por.tada de lobra
con•cursan•.
El veredicte serà proclama•t ei dia 25 de maig
de 1970 per uri Jurat format per Núria Espert,
Xavier Fàbregas, Francesc N•el-lo, Miquel Porter,
AIcxan•dre Ballester i Carles Sa.ia.
El prerni no pot ósser dïvi•dit, penò podrà ésser
¿•eclarat desert o deix•ar •désser adjudicat.
La .conc•essió dtò Premi no implica per lautor
pnelniat la cessió de cap cI•els seus drets dautor,
ll•evat del cas en q.uò l «Premi» faci ús dels, seus
drets •deditar lobra en una edició no venal, limi-
tada i destinada ais seus protectors.
E1•s originals no premiats podran ésser recollit.s
a parr de1 •dia • l.er do juny de 1970.
